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71. 2   74. 5
28. 8   25. 5
(N=59) (N=47)
29. 4  53.
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66. 3   70. 2   85, 0
33. 7   29. 8   15. 0













































因要 説 明 変 数
χ2値











































14. 403  ***
4 740    *
10. 145   **
14 868  ***
9 071   **
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表-11 外的基準と23才以降のスポーツ経験関連変数のクロス集計結果
クロス集計























































アイテム レンジ 順位  カテゴリー カテゴリ ・ースコア 偏相関 順位
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